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 Pemanfaatan energi angin di Indonesia masih rendah, hal ini 
disebabkan rata-rata kecepatan angin berkisar 2 - 6 m/s. Dengan 
menggunakan selubung diffuser dapat meningkatkan kecepatan angin 
disekitar rotor turbin angin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh selubung diffuser pada turbin angin. 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen perbandingan 
turbin angin biasa dengan turbin angin selubung diffuser. Spesifikasi turbin 
angin memiliki rotor berdiameter 2,5 m, menggunakan airfoil NACA 4412 
taperless dan spesifikasi diffuser yang digunakan memiliki lebar 0,565 m, 
diameter inlet 2,7 m, dan diameter outlet 2,91 m. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa turbin angin diffuser 
memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perolehan daya dan 
coefficien of power pada kecepatan angin 3 – 6 m/s. Selisih coefficient of 
power turbin angin selubung diffuser mencapai 40 kali dari turbin angin 
biasa pada kecepatan angin 3 m/s, dikarenakan perbedaan cut in speed 
turbin angin selubung diffuser.  
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ABSTRACT 
Utilization of wind energy in Indonesia is still low, this is due to 
average of wind speeds between range 2 to 6 m / s. Using a diffuser 
shroud can increase the wind speed around the wind turbine rotor. The 
purpose of this research is to know the effect of shrouds diffuser  on wind 
turbine. 
This research used the experimental method of comparison 
between ordinary wind turbine and shrouds diffuser  wind turbine. The 
specification of wind turbine has a 2.5 m diameter’s rotor, using NACA 
4412 airfoil taperless and diffuser specification used has a width of 0.565 
m, a 2.7 m inlet diameter, and has outlet diameter of 2.91 m. 
The results of this research represent that diffuser wind turbine has 
a significant influence on power acquisition and has coefficient of power at 
wind speed 3 - 6 m / s. The deviation coefficient of wind turbine diffuser 
shroud reaches 40 times than ordinary wind turbine at a wind speed of 3 
m / s, due to the difference in cut in speed on the wind turbine shrouds 
diffuser. 
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Simbol  Satuan 
A = luas rotor m2 
Adiff1 = luas inlet diffuser m2 
Adiff2 = luas outlet diffuser m2 
cd = coefficient drag ( gaya hambat )  
cl = coefficient lift ( gaya angkat )  
cp = koefisien daya (coefficient power)  
D = diameter m 
Ek = Energi Kinetik Joule 
m = massa udara Kg 
n = putaran rpm 
Pin = daya yang dihasilkan angin watt 
p = tekanan diffuser Pa atau N/m2 
v = kecepatan angin m/s 
𝜌 = massa jenis udara kg/ m³ 
 
